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Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menilai kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman dari sistem keuangan yang berbasiskan Enterprise Resource 
Planning (ERP) yang akan diimplementasikan pada PT 'X" khususnya pada 
manajemen kas. Penelitian tnl dilakukan dengan cara mengetahui dan 
membandingkan kondisi sistem keuangan saat ini dengan sistem ERP berdasarkan 
variabel-variabel telah ditentukan yang dapat menjadi faktor-faktor strategik SWOT 
serta menganalisis menggunakan analisis SWOT. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 
(opportunities) dan ancaman (threats) yang akan dihasilkan dari penerapan sistem 
ERP tersebut. Kekuatannya adalah kecepatan informasi yang diperoleh, keakuratan 
informasi yang diperoleh, dan kelengkapan dari informasi yang diperoleh. 
Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengintegrasikan sistem. Peluangnya adalah 
kemampuan dalam mengantisipasi perubahan bisnis dan ancamannya adalah 
masuknya virus ke komputer dan kerusakan jaringan komputer. 
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